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L ~ anellainent 
científic de Inoixons 
Què és l'anellament científic 
de moixons? 
Lanellament de moixons és un 
mètode d'estudi que es basa en el mar-
catge de cada ocell mitjançant una anella 
metàl·lica. Aquesta anella metàl·lica -que 
es col ·loca al tars d'una de les potes de 
l'oce ll- porta una inscripció on hi posa el 
país d'origen del moixó i un codi de lle-
tres i números únic -de la mateixa mane-
ra que la matrícula d'un cotxe. 
Aquesta anella metàl ·lica ens permetrà, 
mitjança nt la recaptura del moixó, saber 
on va ser anellat i, per tant, ens oferirà 
informació de la biologia de l'espècie, 
sobretot pel que fa als desplaçaments i 
rutes migratòries, així com les àrees de 
descans. Això podrà ser útil per definir 
poss ibles zones de protecció. 
Una altra informació que ens pot 
oferir l'anellament són paràmetres pobla-
cionals com ara l'èxit reproductor, l'índex 
de supervivència o el temps de vida. 
Com es capturen els ocells? 
Hi ha diverses maneres de cap-
turar un oce ll però la més freqüent utilitza 
unes xa rxes anomenades "xarxes japo-
neses" o " invisibles': Aquesta xarxa té 
una malla molt fina no tensada - forma 
com una mena de bosses- que es col ·loca 
vertica lment i que s'utilitza per atrapar els 
oce lls mentre volen. Aquesta xarxa, avui 
en dia, només pot ser utilitzada per l'a ne-
llament científic d'ocells i no per altres 
activitats com ara la caça. Per treure els 
moixons de la xarxa cal tenir una certa 
pràctica per tal de fer-ho correctament. 
Què es fa un cop capturat 
un moixó? 
Primer de tot es col·loca l'anella 
metàl·lica que permetrà tornar-lo a iden-
tificar si es recaptura . Posteriorment. es 
mesura la llargada total de l'ala i la llar-
gada de la tercera primària -les plomes 
de l'ala dels moixons es diferencien en 
primàries, secundàries i terciàries, entre 
d'altres. Després es calcula visualment 
l'estat de l'animal mitjançant l'observació 
de la musculatura i la quantitat de greix. 
També s'ha de determinar el sexe i l'edat 
del moixó mitjançant l'anàlisi de la muda 
que hagi fet de les plomes, per la qual 
cosa s'ha de tenir un gran coneixement 
dels patrons de muda de les espècies i 
entre joves i adults. Finalment, el moixó 
es pesa i s'allibera. 
L'anellament afecta als ocells? 
És obvi que els moixons passen 
un cert estrès mentre se'ls posa l'anella 
i se' ls prenen mesures biomètriques. De 
totes maneres, cal destacar que les úni -
ques persones a les quals se'ls permet 
fer anella ments abans han d'haver après 
a manipular correctament els ocells amb 
una persona experta com a professor per 
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tal d'estressar-los el mínim possible i cal 
"" que hagin passat uns exàmens teòrics. 
D'altra banda, diversos estudis re-
alitzats sobre els anella ments han demos-
trat que els ocells anellats durant l'època 
de cria tornen de seguida a incubar els ous 
o que els ocells capturats i anellats durant 
l'època migratòria reprenen la seva ruta 
migratòria una cop anellats. 
Lanella metàl ·lica és compara-
ble, en relació al pes de l'ocell , a un rellot-
ge de polsera per a una persona. 
Què cal fer si es troba un moixó anellat? 
Si mai us trobeu un ocell mort o 
ferit que porti una anella metàl·lica, heu 
d'anar a la pàgina web de l'Institut Català 
d'Ornitologia (ICO) www.ornitologia.org. 
A la pàgina principal trobareu un apartat 
on haureu d'omplir una fitxa amb les da-
des de l'anella . )) 
Titella (Anthus pratensis) anellat al t erme de Riudoms. 
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